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бактерій групи МАФАМ, яка б могла нанести шкоду здоров’ю 
людини, тому можна рахувати що ефірні олії ТМ «HEMANI» та 
«FARMAKOM» відповідають вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-1999. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА  
СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ЦЕГЛИ 
А. Ю. Павленко, ТЕМС – 51м 
А. С. Браїлко, к. т. н. – науковий керівник 
Поява на ринку нових різновидів цегли, в тому числі й кера-
мічної, яка виготовляється із застосуванням новітніх технологіч-
них рішень, зумовлюють потребу вивчення її класифікації, асор-
тименту та споживних властивостей. Формування ж баз даних 
сучасного асортименту цегли керамічної є необхідним засобом 
під час проведення ідентифікації. 
Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-61:2008 [1] цеглу класифікують 
за такими основними ознаками: призначенням, наявністю по-
рожнин, міцністю, морозостійкістю, розмірами, середньою 
густиною, теплотехнічними властивостями та радіоактивністю. 
За призначенням цеглу підрозділяють на два види: рядову – 
використовують для мурування зовнішніх і внутрішніх стін та 
інших елементів будинків і споруд, для виготовлення стінових 
панелей і блоків, а також для мурування фундаментів [1]; ли-
цьову – використовують для мурування й одночасного облицю-
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вання стін та інших елементів будинків і споруд. Її лицьові 
поверхні можуть бути гладкими, рифленими або офактуреними, 
природного кольору (кольору нормально випаленого черепка), 
пофарбованими шляхом введення у сировинні матеріали домі-
шок чи іншими способами. У свою чергу лицьові поверхні 
офактурених облицювальних виробів можуть бути оброблені 
торкретуванням мінеральним дрібняком, ангобуванням, поли-
вою, двошаровим формуванням або іншими способами [1].  
В залежності від призначення лицьову цеглу поділяють на 
[2]: фасонну, фактурну, глазуровану, ангобовану, клінкерну, 
гіперпресовану. Фасонна цегла має досить оригінальну форму, 
такий виріб використовують для дизайнерського оформлення 
колон, арок чи обрамлення вікон. Фактурна цегла має певний 
рельєф поверхні, що забезпечує своєрідний естетичний зовніш-
ній вигляд. Відмінною ознакою глазурованої цегли є глянсова 
блискуча поверхня, що утворюється завдяки шару глазурі, який 
наносять перед випалюванням. Ангобована цегла подібна до 
глазурованої, має декоративний шар із спеціального глиняного 
складу, відрізняється матовою поверхнею. Клінкерну цеглу 
виготовляють із легкоплавких глин та суглинків, що не містять 
домішок крупного піску, включень карбонатів, гіпсу, вугілля. 
без додавання домішок. Їй притаманна щільна структура, а отже 
вона має підвищену теплопровідність, низький показник водо-
поглинання, високу міцність, та морозостійкість. Гіперпресо-
вану цеглу отримують безвипалювальним способом, що ґрунту-
ється на процесі «холодного зварювання», яке відбувається при 
пресуванні під високим тиском дрібномолотих вапнякових 
порід з невеликою кількістю (до 10 %) цементу і води. Основ-
ною сировиною (до 90 %) є відсіви від розробки вапнякових 
(карбонатних) порід: вапняк, доломіт, травертин, мармур тощо. 
Сучасний асортимент цегли надзвичайно широкий й постій-
но оновлюється. Зокрема, розрізняють такі різновиди цегли: 
вогнетривка, лекальна, тротуарна, силікатна, саман. Вогнетрив-
ку цеглу виготовляють з глини, змішаної з шамотним порош-
ком, коксовими чи графітовими порошками або зернами кварцу. 
Її поділяють на кварцову, шамотну, вуглецеву, основну. Відміт-
ними рисами такої цегли є жаростійкість і підвищена міцність. 
Ле кальна цегла виготовляється клиноподібної, дугоподібної чи 
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ускладненої форми з криволінійними ділянками зовнішнього 
контуру, напр. у вигляді вирізки кільцевого тіла і використо-
вується для декорування карнизів, кутів, арок; для кладки про-
мислових димарів та футеровки труб у випадках нагрівання 
цегли димовими газами не більш ніж до 700 °С. Тротуарна цегла 
є прототипом клінкерної, стійка до дії УФ-променів, водопог-
линання становить 2 %, має високу стійкість до кислот і їх 
сполук, а морозостійкість досягає 300 циклів. Силікатна цегла 
виготовляється із кварцового піску і вапна. Має особливу тех-
нологію виробництва – пресування сухим методом. Як правило, 
силікатна цегла застосовується для зведення тримальних стін у 
спорудах (до трьох поверхів). Саман це будівельний стіновий 
матеріал, що представляє собою невипалену цеглу із суміші 
глини, соломи та піску. Зокрема з саману будували традиційні 
українські мазанки та хати-землянки на півдні України, сьогодні 
ж використовується в країнах Азії. 
Керамічну цеглу виготовляють двох типів [1]: повнотілою 
(без порожнин або з технологічними порожнинами об’ємом до 
13 % для запобігання структурному свілеутворенню) або порож-
нистою; Порожнини у виробах можуть розташовуватися як вер-
тикально, так і горизонтально. Лицьову порожнисту керамічну 
цеглу виготовляють із порожнистістю не більше 48 %.  
Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями 
«Слобожанська будівельна кераміка» (далі по тексту ПРАТ 
«СБК»), один з найбільших виробників цегли в Україні засто-
совує інноваційні технології та має повністю модернізоване 
виробництво, що дозволяє виготовляти високоякісну продукцію, 
яка є конкурентоспроможною як на вітчизняному так і на 
закордонному ринках [3]. ПРАТ «СБК» [3; 4] виготовляє лицьо-
ву, офактурену, глазуровану цеглу. Лицьова цегла виготовля-
ється чотирьох марок: М100, М150, М175, М200. Їй притаманні 
високі показники міцності, а тому вона призначена для спору-
дження одно- та багатоповерхових будівель [3]. Офактурену 
цеглу виготовляють чотирьох видів: Рустика, Короїд, Береста, 
Кора дуба [4]. Використовується для облицювання стін, парка-
нів, альтанок, внутрішніх приміщень, барних стійок та камінів. 
Глазурована цегла, окрім естетичних властивостей (гладкої 
глянсової поверхні подібної до керамічної плитки), має підви-
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щену вологостійкість [4]. Призначена для кладки фрагментів 
внутрішньої обробки будівель і споруд, обробки вологих 
приміщень (басейнів).  
Голландська компанія «StoneCycle» [5] розробила інновацій-
ну екоцеглу, яка на 60–100 % складається із будівельних відхо-
дів старих або зруйнованих споруд (включаючи скло, цеглу, 
бетон та інші матеріали). Наразі компанія пропонує чотири види 
екоцегли з гладкою текстурою: «Mushroom» («Гриб») на 100 % 
зроблена з відходів; «Truffle» («Трюфель»), «Salami» («Салямі») 
та «Nougat» («Нуга») – на 60 % складається з відходів [5]. 
Результати аналітичного огляду класифікації та асортименту 
цегли будуть використані під час: розробки класифікації для 
цілей ідентифікації цегли керамічної; створення цифрових баз 
даних призначених для проведення ідентифікації цегли кера-
мічної ПРАТ «СБК». 
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